













昭 和 5 年 1 2 月
昭 和 1 8 年 4 月
昭 和 2 5 年 3 月
昭 和 2 8 年 4 月
昭 和 3 2 年 3 月
昭 和 3 5 年 4 月
昭 和 3 9 午 4 月
昭 和 4 1 年 9 月
昭 和 4 6 午 4 月





昭 和 5 0 年 4 月
昭 和 5 1 年 1 2 月
昭 和 5 2 午 4 月
5 月
昭 和 5 3 午  7 j l
昭 和 滞 年 5 月
1 舮
林 屋 礼 二 教 授 略 歴
東 京 に 生 ま れ る
( 旧 制 D  府 立 高 等 学 校 尋 常 科 入 学
q e 1 脚 府 立 高 等 学 校 高 等 科 卒 業
東 北 大 学 法 学 部 編 入 学
東 北 大 学 法 学 部 卒 業
東 北 大 学 法 学 部 助 手
学 習 院 大 学 法 学 部 講 師
学 習 院 大 学 法 学 部 助 教 授
学 習 院 大 学 法 学 部 教 授
東 北 人 学 法 学 部 教 授
東 北 大 学 大 学 院 法 学 研 究 科 扣 当
破 産 法 ・ 強 制 執 行 法 講 座 担 任
東 北 大 学 無 料 法 律 相 談 所 長 ( ~ 平 成 3 年 3 月 )
東 北 大 学 評 議 員 ( ~ 5 3 年 H 月 )
東 北 大 学 大 学 院 改 革 検 討 委 員 会 委 員 長 ( ~ 詔 年 Ⅱ 打 )
民 事 訴 訟 法 学 会 監 事 ( ~ 5 5 年 5 月 )
東 北 大 学 大 学 院 問 題 調 査 委 員 会 委 員 長 ( ~ 5 6 年 3 月 )
民 事 訴 訟 法 学 会 理 事 ( ~ 5 8 年 5 月 )
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2平 成 5 年
破 産 法 ( 共 著 )
デ ー タ ム , ク 民 事 訴 訟 [ ジ ェ リ
注 解 民 事 訴 訟 法 ( 6 ) [ 第 2 版 ]
注 解 民 事 訴 訟 法 ( フ ) [ 第 2 版 ]
注 解 民 事 訴 訟 法 ( 8 ) [ 第 2 版 ]
Ⅱ . 論 文 な ど ( 口 印 = 論 文 )
昭 和 3 8 年
訴 訟 上 の 契 約 解 除 と 訴 訟 代 理 権 の 範 囲 ( 最 二 小 判 昭 和
3 6 年 4 月 7 日 民 集 1 5 巻  4  号 7 1 6 頁 )
口 西 ド イ ツ に お け る 違 憲 判 決 の 効 力
昭 和 3 9 年
民 法 七 七 0 条 一 項 の 主 張 は 五 号 の 主 張 を 含 力 か ( 最 三
小 判 昭 和 3 6 年 4 月 2 5 日 民 集 1 5 巻 4 号 8 9 1 頁 )
口 籬 婚 訴 訟 の 訴 訟 物
ス ト 増 干 鳴
( 共 編 )
( 共 編 )
( 共 編 )
青 林 書 院
有 斐 閣
第 一 法 規
第 一 法 規
第 ・ 一 法 規
昭 和 4 0 年
口 憲 法 訴 訟 に お け る 裁 判 の 拘 束 力 と 民 事 訴 訟 に お け る
裁 判 の 既 判 力
憲 法 訴 訟 に お け る 裁 判 の 拘 束 力 と 民 事 訴 訟 に お け る 裁
判 の 既 判 力 < 学 会 報 告 >
争 い を 解 決 す る た め の 手 段
昭 和 4 3 年
中 川 先 生 の 身 分 法 学 を 語 る < 座 談 会 >
法 学 2 7 巻 1 号
口 親 子 関 係 不 存 在 確 認 の 訴 と 戸 籍 訂 正
法 律 時 報 3 5 巻 H 号
昭 和 4 4 年
利 益 衡 量 の 結 果 金 銭 補 償 可 能 と 判 断 し た 事 例 ( 保 証 の
額 の 決 定 基 準 ) ( 最 一 小 判 昭 和 2 7 年 1 2 月 2 5 日 民 集 6 巻
1 2 号 1 2 3 1 頁 )
士 地 ・ 建 物 を め ぐ る 紛 争 の 解 決
法 学 2 8 巻 4 号
学 習 院 大 学 法 学 部 研 究 年 報
1 ぢ
学 習 院 大 学 法 学 部 研 究 年 報
2  万 '
民 事 訴 訟 雑 誌 Ⅱ 号
家 庭 法 律 大 事 典 ( 第 一 法 規 )
学 習 院 大 学 法 学 部 研 究 年 報
4  万 '
学 習 院 大 学 法 学 部 研 究 年 報
4  万 '
保 全 判 例 百 選 ( 別 冊 ジ ニ リ
ス ト 2 2 号 )
実 用 法 律 事 典 4 士 地 と 建 物

























































4昭 和 4 7 年
取 立 債 権 者 の t る 執 行 供 託 の 可 否 ( 昭 和 3 7 年 5 月 2 9 日
民 事 甲 1 4 認 号 民 事 局 長 回 答 先 例 集 3 巻 9 7 号 )
民 法 第 四 ・ 一 四 条 注 釈
民 事 訴 訟 法 第 二 三 ・ 一 条 注 解
上 告 審 に お け る 特 別 代 理 人 の 選 任 ( 最 三 小 命 昭 和 4 6 年
3 月 2 3 日 判 時 6 2 8 号 四 頁 )
不 利 益 変 更 の 禁 止 ( 最 三 小 判 昭 和 3 8 年 1 0 月 ] 5 日 民 集 1 7
巻  9  号 1 2 2 0 頁 )
共 有 地 の 境 界 確 定 の 訴 と 固 有 必 要 的 共 同 訴 訟 ( 最 ・ 一 小
判 昭 和 4 6 年 1 2 月 9 日 民 集 2 5 巻 9  号 1 4 5 7 頁 )
強 制 執 行 法 の 輪 郭
口 保 全 処 分 相 互 間 お よ び 保 全 処 分 と 他 の 手 続 と の 関 係
供 託 先 例 百 選 ( 別 冊 ジ ュ リ
ス ト 3 5 号 )
基 本 法 コ ソ メ ソ タ ー ル 民 法
2
口 保 全 処 分 に 対 す る 債 務 者 の 救 済
昭 和 4 8 年
一 部 判 決
基 本 法 コ ン メ ソ タ ー ル 民 事
訴 訟 法
続 民 事 訴 訟 法 判 例 百 選 ( 別
冊 ジ ュ リ ス ト 3 6 号 )
続 民 事 訴 訟 法 判 例 百 選 ( 別
冊 ジ ュ リ ス ト 3 6 号 )
民 商 法 雑 誌 釘 巻 3 号
認 知 の 訴 の 出 訴 期 間 と 憲 法 一 三 条 ・ ー ー 四 条
民 事 訴 訟 と 権 利 濫 用 ・ 信 義 則
* 法 律 分 野 共 同 執 筆
仮 執 行 の 担 保
学 習 院 大 学 法 学 部 研 究 年 報
別 冊 1 号
仮 差 押 ・ 仮 処 分 [ 実 務 法 律
体 系 8 ] ( 青 林 書 院 )
仮 差 押 ・ 仮 処 分 [ 実 務 法 律
体 系 釘 ( 青 林 書 院 )
民 事 訴 訟 法 学 ひ と す じ に ^ 斎 藤 秀 夫 教 授 御 退 職 記 念
座 談 会 ^
破 産 財 団 の 意 義 と 範 囲
法 定 財 団 と 現 有 財 団
口 相 続 財 産 の 破 産
判 例 演 習 講 座 民 事 訴 訟 法 ( 世
界 思 想 社 )
家 族 法 判 例 百 選 [ 新 版 ] ( 別
冊 ジ ュ リ ス ト 4 0 号 ' )
演 習 民 事 訴 訟 法 ( 上 ) ( 青 林
書 院 )
小 百 科 事 典 ( 平 凡 社 )
演 習 民 事 訴 訟 法 ( 下 ) ( 青 林
゛ 院 )
法 学 3 7 巻 ] 号
演 習 破 産 法 ( 青 林 書 院 )
演 習 破 産 法 ( 青 林 書 院 )





















































6図 民 事 訴 訟 に 船 け る 権 利 濫 用 と 信 義 則 ( 3 ) く 判 例 綜 合
研 究 >
民 法 の 実 現
民 事 訴 訟 法 第 二 二 三 条 ・ 第 二 二 六 条 ・ 第 二 四 九 条 ~ 第
二 五 六 条 注 解
認 知 の 訴 の 出 訴 期 間 と 憲 法 一 三 条 ・ 一 四 条 ( 最 大 判 昭
和 3 0 年 7 月 2 0 日 民 集 9 巻 9 号 Ⅱ 2 2 頁 )
口 民 事 訴 訟 に お け る 権 利 濫 用 と 信 義 則 ( 4 ・ 完 ) く 判
例 綜 合 研 究 >
訴 訟 法 と 実 体 法
裁 判 上 の 自 白
再 審 事 由
民 商 法 雑 誌 7 1 巻 4 号
否 認 、 と 抗 弁
民 法 学 の 基 礎 知 識 ( D  ( 有
斐 閣 )
注 解 民 事 訴 訟 法 ( 4 ) ( 第 一
法 規 )
家 族 法 判 例 百 選 [ 新 版 増 補 ]
( 別 冊 ジ ュ リ ス ト 4 0 号 )
民 商 法 雑 誌 7 1 巻 6 号
裁 判 と 弁 護 士
民 事 訴 訟
昭 和 5 1 年
民 事 訴 訟 法 第 六 二 条 ・ 第 六 三 条 注 解
民 事 訴 訟 法 の 基 礎 [ 入 門 編 ]
( 青 林 書 院 )
民 事 訴 訟 法 の 基 礎 [ 入 門 編 ]
( 青 林 書 院 )
民 事 訴 訟 法 の 基 礎 [ 入 門 編 ]
( 青 林 書 院 )
民 事 訴 訟 法 の 基 礎 [ 入 門 編 ]
( 青 林 書 院 )
暮 ら し の 事 典 ( ぎ ょ う せ い )
ブ リ タ ニ カ 国 際 大 百 科 事 典
ビ ー コ ニ ス . ブ
強 制 執 行 停 止 の 保 全 処 分 ( 東 京 高 泱 昭 和 3 2 年 9 月 4 日
高 裁 民 集 1 0 巻 7 号 4 1 9 頁 )
裁 判 と 法
上 訴 ・ 再 審
昭 和 能 年
民 事 訴 訟 法 第 三 三 六 条 ~ 第 三 四 二 条 注 解
判 例 コ ソ メ ソ タ ー ル 民 事 訴
訟 法 1  ( 三 省 堂 )
倒 産 判 例 百 選 ( 別 冊 ジ ュ リ
ス ト  5 2 ・ 号 )
法 学 入 門 ^ 法 学 日 本 国 憲
法 ^ ( 有 斐 閣 )
民 事 訴 訟 法 講 義 ( 有 斐 閣 )






























































8相 続 と 破 産
民 事 訴 訟 法 講 話 6 第 二 章 訴 え の 提 起 ( 4 )
^ 旧 訴 訟 物 理 論 ・ 新 訴 訟 物 理 論 な ど ^
民 事 訴 訟 法 講 話 7 第 二 章 訴 え の 提 起 ( 5 )
^ 一 部 請 求 , 訴 訟 費 用 の 負 担 な ど ^
民 事 訴 訟 法 講 話 8 第 二 章 訴 え の 提 起 ( 6 )
^ 訴 状 の 受 理 ・ 審 査 ・ 被 告 へ の 送 達 な ど ^
民 事 訴 訟 法 講 話 9 第 二 章 訴 え の 提 起 ( フ )
^ 答 弁 書 の 提 出 ・ 二 重 起 訴 の 禁 止 な ど ^
民 事 訴 訟 法 講 話 W 第 二 章 訴 え の 提 起 ( 8 )
^ 訴 え の 客 観 的 併 合 ・ 訴 え の 主 観 的 併 合 ^
民 事 訴 訟 法 講 話 H 第 二 章 訴 え の 提 起 ( 9 )
^ 固 有 必 要 的 共 同 訴 訟 と 共 有 訴 訟 な ど ^
民 事 訴 訟 法 講 話 1 2 第 二 章 訴 え の 提 起  Q O )
一 訴 え の 主 観 的 予 備 的 併 合 ・ 主 観 的 追 加 的 併 合 一
民 事 訴 訟 法 講 話 1 3 第 二 章 訴 え の 提 起 ( 1 D
^ 選 定 当 事 者 . 「 ク ラ ス . ア ク シ , ソ 」
昭 和 聞 年
民 事 訴 訟 法 講 話 H 第 三 章 訴 訟 の 審 理 ①
^ 訴 訟 要 件 の 意 義 と 内 容 ・ 民 事 裁 判 権 な ど ^
離 婚 原 因 の 主 張 方 法 ( 最 三 小 判 昭 和 3 6 年 4 月 2 5 日 民 集
1 5 巻  4  号 8 9 1 頁 )
口 上 訴 制 度 の 歴 史 ^ ロ ー マ を 中 心 寸 こ し て ^
破 産 ・ 和 議 法 の 基 礎 [ 実 用
編 ] ( 青 林 書 院 )
L a w s c h o 0 1  8  号
L a w s c h o 0 1  9  号
L a w s c h o 0 1 1 0 号
L a w s c h o 0 1 1 1 号
L a w s c h o 0 1 1 2 号
民 事 訴 訟 法 講 話 1 5 第 三 章 訴 訟 の 審 理 ②
^ 当 事 者 の 確 定 と 氏 名 冒 用 訴 訟 な ど ^
争 い を 解 泱 す る た め の 手 段
L a w s c h o 0 1 1 3 号
現 代 家 庭 法 律 大 事 典 ( 第 一
法 規 )
憲 法 判 例 百 選 Ⅱ ( 別 冊 ジ ュ
リ ス ト 6 9 号 )
L a w s c h o 0 1 2 0 号
L a w s c h o 0 1 1 4 号
家 事 審 判 法 に よ る 審 判 の 合 憲 性 ( 最 大 決 昭 和 卯 年 6 月
3 0 日 民 集 1 9 巻  4  号 ] 0 8 9 頁 )
民 事 訴 訟 法 講 話 ] 6 第 三 章 訴 訟 の 審 理 ( 3 )
^ 訴 え の 利 益 ・ 当 事 者 適 格 ^
L a w s c h o 0 1 ] 5 号
L a w s c h o 0 1 1 6 号
家 族 法 判 例 百 選 〔 第 3 版 ] ( 別
冊 ジ ュ リ ス ト 6 6 号 )
裁 判 と 上 訴 ( 上 ) [ 小 室 直 人
小 山 昇 先 生 還 暦 記 念 ] ( 有
斐 閣 )























































推 定 相 続 人 の 廃 除 を 家 事 審 判 事 件 と す る こ と の 合 憲 性
( 最 一 小 決 昭 和 5 5 年 7 月 1 0 日 判 夕 4 2 5 号 7 7 頁 )
民 事 訴 訟 法 第 二 三 一 条 注 釈
民 事 訴 訟 法 講 話 2 7 第 三 章 訴 訟 の 審 理 ( 1 4 )
^ 独 立 当 事 者 参 加 ・ 共 同 訴 訟 的 当 事 者 参 加 ^
口 民 事 訴 訟 に お け る 権 利 濫 用 と 信 義 則 の 関 係
控 訴 状 の 配 逹 遅 延 と 訴 訟 行 為 の 追 完 事 由 の 存 否 の 調 査
( 最 三 小 判 昭 和 5 5 年 1 0 月 2 8 日 ) < 判 例 紹 介 >
民 法 第 四 一 四 条 注 釈
民 事 訴 訟 法 第 四 三 0 条 ~ 第 四 四 三 条 注 解
強 制 執 行 の 意 義 ・ 要 件
昭 和 5 7 年
民 事 訴 訟 法 講 話 2 8 第 三 章 訴 訟 の 審 理  a 5 )
一 補 助 参 加 の 利 益 ・ 参 加 人 の 地 位 ・ 参 加 的 効 力 ー
民 事 訴 訟 法 講 話 2 9 第 三 章 訴 訟 の 審 理 ( 1 6 )
一 補 助 参 加 を め ぐ る 問 題 点 ・ 共 同 訴 訟 的 補 助 参 加 一
民 事 訴 訟 法 講 話 3 0 第 三 章 訴 訟 の 審 理 ( 1 7 )
^ 訴 訟 引 き 込 み の 制 度 と 理 論 ^
破 産 財 団 の 意 義 ・ 範 囲
* 共 伺 執 筆
借 地 法 九 条 の 二 第 一 項 ・ 一 四 条 の 二 ・ 同 条 の 三 の 合 憲
性 ( 最 一 小 決 昭 和 5 6 年 3 月 2 6 印 < 判 例 紹 介 >
民 事 訴 訟 法 講 話 3 1 第 三 章 訴 訟 の 審 理  a 8 )
^ 証 拠 に よ る 証 明 . 証 明 の 対 象 ・ 立 証 責 任 ^
所 有 権 等 確 認 訴 訟
昭 和 5 5 年 度 民 事 主 要 判 例 解
説  C 判 例 タ イ ム ズ 4 3 9 号 )
基 本 法 コ ソ メ ソ タ ー ル 〔 新
版 ] 民 事 訴 訟 法
L a w s c h o 0 1 3 4 号
新 ・ 実 務 民 事 訴 訟 講 座 1 ( 日
本 評 論 社 )
民 商 法 雑 誌 別 巻 5 号
基 本 法 コ ソ メ ソ タ ー ル [ 新
版 改 訂 ] 債 権 総 論
注 解 民 事 訴 訟 法 ( フ ) ( 第 ・ ー
法 規 )
講 義 民 事 執 行 法 ( 青 林 書 院 )
訴 権 の 濫 用 ( 最 ・ 一 小 判 昭 和 5 3 年 7 月 1 0 日 民 集 3 2 巻 5  号
8 8 8 頁 )
民 事 訴 訟 法 講 話 3 2 第 三 章 訴 訟 の 審 理 ( 1 9 )
^ 立 証 責 任 の 分 配 ・ 立 証 責 任 の 転 換 な ど ^
L a w s c h o 0 1 如 号
L a w s c h o 0 1 4 1 号
L a w s c h o 0 1 4 2 号
講 義 破 産 法 ( 青 林 書 院 )
民 事 法 小 辞 典 ( 一 粒 社 )
民 商 法 雑 誌 8 6 巻 レ 号
L a w s c h o 0 1 4 3 号
新 選 民 事 訴 訟 法 演 習 問 題 ( ー
粒 社 )
民 事 訴 訟 法 判 例 百 選 [ 第 2
版 ] ( 別 冊 ジ ュ リ ス ト フ 6 号 )























































裁 判 所 の 種 類 と 性 格
第 一 審 裁 判 所 の 新 受 件 数 ( D
消 費 者 信 用 取 引 訴 訟
昭 和 6 0 年
第 一 審 裁 判 所 の 新 受 件 数 ( 2 )
債 権 者 代 位 訴 訟 ・ 取 立 訴 訟 を め く
つ て く ミ
ジ ウ ム >
訴 え の 種 類
口 判 決 手 続 と 決 定 手 続 の 交 錯
^ 各 審 理 方 式 の 機 能 分 化 ^
不 法 行 為 型 訴 訟
民 事 訴 訟 と 民 事 調 停
人 事 訴 訟 と 家 事 調 停 ・ 審 判
民 事 訴 訟 と 督 促 手 続
境 界 確 定 訴 訟 と 当 事 者 適 格 ( 1 ) 隣 接 す る 甲 乙 両 地 の 各
所 有 者 間 の 境 界 確 定 訴 訟 に お い て 甲 地 の う も 右 境 界
の 一 部 に 接 続 す る 部 分 に つ き 乙 地 の 所 有 者 の 取 得 時
効 が 認 め ら れ た 場 合 と 右 境 界 部 分 の 境 界 確 定 を 求 め
る こ と の 許 否 ( 2 ) 公 簿 上 相 隣 接 す る 二 筆 の 士 地 の 中
間 に 第 三 者 所 有 の 士 地 が 介 在 す る か に み え る 場 合 と
右 二 筆 の 士 地 の 所 有 名 義 人 間 に 船 い て 境 界 確 定 を 求
め る こ と の 許 否 ( ( 1 ) 最 三 小 判 昭 和 謁 年 1 0 月 1 8 日 判
時 1 1 1 1 号 1 0 2 頁 , ( 2 ) 最 一 小 判 昭 和 5 9 年 2 月 1 6 日 判
時 Ⅱ 四 号 9 0 頁 )
讓 渡 禁 止 特 約 付 債 権 の 差 押
法 学 教 室 四 号
法 学 教 室 5 0 号
法 学 教 室 5 1 号
. シ ソ ; H
法 学 教 室 5 2 号
民 事 訴 訟 雑 誌 3 1 号
法 学 教 室 認 号
講 座 民 事 訴 訟 ④ 審 理 ( 弘 文
堂 )
法 学 教 室 5 4 号
法 学 教 室 5 5 号
法 学 教 室 5 6 号
法 学 教 室 5 7 号
判 例 時 報 Ⅱ 5 1 号 ( 判 例 評 論
3 1 7 号 )
第 一 審 裁 判 所 の 新 受 件 数 ( 3 )
訴 訟 代 理 人 の 選 任
裁 判 を 受 け る 権 利 と 非 訟 事 件
訴 訟 費 用 と 訴 訟 上 の 救 助
民 事 訴 訟 法 第 二 三 一 条 注 釈
口 頭 弁 論 期 日
民 法 の 争 点 ( 2 ) ^ 債 権 総
論 ・ 債 権 各 論
法 学 教 室 5 8 ・ 号
法 学 教 室 5 9 号
憲 法 の 争 点 [ 新 版 ]
法 学 教 室 印 号
基 本 法 コ ソ メ ソ タ ー ル [ 第
三 版 ] 民 事 訴 訟 法 2


























































U民 法 第 四 一 四 条 注 釈 ( 共 同 執 筆 )
口 不 当 提 訴 に よ る 賠 償 請 求 ( 最 三 小 判 昭 和 6 3 年 1 月 2 6
日 民 集 柁 巻 1 号 1 頁 )
離 縁 無 効 確 認 の 訴 え に お け る 確 認 、 の 利 益 ( 最 三 小 判 昭
和 6 2 年 7 月 1 7 日 判 時 1 2 5 0 号 4 1 頁 )
口 上 訴 制 度 の 目 的
債 務 名 義 に 基 づ く 強 制 執 行 と 権 利 の 濫 用 ( 最 一 小 判 昭
和 6 2 年 7 月 1 6 日 ) < 判 例 紹 介 >
口 民 事 訴 訟 の 現 況 の 日 独 比 較
第 三 者 が 提 起 す る 養 子 縁 組 無 効 の 訴 え と 訴 え の 利 益 ( 最
三 小 判 昭 和 6 3 年 3 月 1 日 判 時 1 2 7 3 号 5 9 頁 )
昭 和 6 4 年 ・ 平 成 元 年
口 民 事 訴 訟 法 と 憲 法
民 事 訴 訟 法 と 一 般 条 項
基 本 法 コ ソ メ ソ タ ー ル [ 第
3 版 ] 債 権 総 論
ジ ュ リ ス ト 9 0 8 号
口 西 ド イ ツ の 近 年 の 民 事 裁 判 統 計
離 婚 を 認 容 す る 第 一 審 判 泱 が あ っ た 場 合 と 婚 姻 費 用 分
担 金 仮 払 い の 保 全 処 分 に つ い て の 家 事 審 判 法 一 五 条
の 三 第 二 項 所 定 の 「 事 佶 の 変 更 」 の 有 無 ( 東 京 高 決
平 成 元 年 1 月 2 5 日 判 時 1 3 0 3 号 8 1 頁 )
判 例 時 報 1 2 7 3 号 ( 判 例 評 論
3 5 3 号 )
民 事 訴 訟 法 の 争 点 [ 新 版 ]
平 成 2 年
境 界 確 定 ・ 士 地 所 有 権 確 認 訴 訟 と 係 争 地 の 時 効 取 得 ( 最
三 小 判 平 成 元 年 3 月 2 8 日 ) < 判 例 紹 介 >
仮 差 押 え に 劣 後 す る 抵 当 権 者 の 地 位 ( ① 名 古 屋 高 決 昭
和 5 2 年 1 2 月 2 日 下 民 集 2 8 巻 9  ~ 1 2 号 1 2 5 0 頁 ; ② 同 昭
和 5 6 年 1 1 月 3 0 日 判 夕 4 5 9 号 5 7 頁 )
供 託 物 取 戻 請 求 権 の 処 分 と 還 付 請 求 権 の 行 使 ( 明 治 '
年 5 月 2 3 日 民 事 5 8 2 号 民 事 局 長 回 答 先 例 集 1 巻 1 7 号 )
認 知 者 死 亡 後 の 認 知 無 効 の 訴 え の 適 法 性 ( 最 一 小 判 平
成 元 年 4 月 6 日 民 集 4 3 巻 4 号 1 9 3 頁 )
口 西 ド イ ツ の 家 庭 事 件 の 概 況
民 商 法 雑 誌 9 8 巻 6 号
法 曹 時 報 4 0 巻 1 0 号
判 例 時 報 1 2 8 8 号 ( 判 例 評 論
3 認 号 )
法 学 教 室 1 0 0 号
民 法 注 解 ・ 財 産 法 1
書 院 )
民 事 訴 訟 雑 誌 3 5 号
判 例 時 報 1 3 2 1 号 ( 判 例 評 論
3 6 9 号 )
( 青 林
民 商 法 雑 誌 ] 0 1 巻 4 号
新 倒 産 判 例 百 選 ( 別 冊 ジ ュ
リ ス ト 1 0 6 号 )
供 託 先 例 判 例 百 選 ( 別 冊 ジ
ユ リ ス ト 1 0 7 号 )
平 成 元 年 度 重 要 判 例 解 説 ( ジ
ユ リ ス ト  9 5 7 号 )























































Ⅲ . 随 想
三 百 代 言 語 源 ぎ
中 川 先 生 と ヒ ュ ー マ ニ ズ ム
法 律 相 談 の 方 法
古 き 良 き 時 代
巻 頭 言




都 市 と 公 園
街 を 花 で 飾 る
レ マ ソ 湖 の 花 火
西 欧 社 会 の 常 識
日 本 の 良 さ を 知 る
自 然 と 文 化 の 都 仙 台
仙 台 と 観 光
巻 頭 言
巻 頭 言
三 太 郎 の 小 径
巻 頭 言
並 木 物 語
中 川 先 生 の こ と
無 料 法 律 相 談 所
生 き た 法 学 教 育
法 制 博 物 館 構 想
文 化 と 自 然 の 都 「 仙 台 」 の 街 づ く り
ジ ュ リ ス ト 5 0 6 号
法 学 セ ミ ナ ー 1 9 7 6 年 4 月 号
法 学 七 ミ ナ ー 1 9 7 6 年 5 月 号
府 立 高 等 学 校 五 十 周 年 記 念
大 学 院 問 題 に 関 す る 調 査 研




樫 4 ・ 号
河 北 新 報 夕 刊 ( け や き 並 木 )
河 北 新 報 夕 刊 ( け や き 並 木 )
河 北 新 報 夕 刊 ( け や き 並 木 )
河 北 新 報 夕 刊 ( け や き 並 木 )
河 北 新 報 夕 刊 ( け や き 並 木 )
河 北 新 報 夕 刊 ( け や き 並 木 )
河 北 新 報 夕 刊 ( け や き 並 木 )
樫 5 号
棒 6 号
月 刊 ア ー テ ー ク ル 8 号
樫 7 号
月 刊 ア ー テ バ ク ル 9 号
月 刊 ア ー テ ー ク ル 1 0 号
月 刊 7 ー テ ィ ク ル Ⅱ 号
月 刊 ア ー テ ー ク ル 1 2 号
月 刊 ア ー テ ー ク ル 1 3 号
ほ く と う 1 9 8 7 年 春 季 号
?
? ?
?
三太郎の小径
比較法的研究とスィス
「法制博物館」の夢
レマソ湖の花火
日本の良さの認識
趙州四門
外国から学ぶこと
ウーーンのオペラ劇場
西欧社会の常識
"パの多難な・一日ヨ^戸
九州旅行とJRの知恵
行くべきか,行かざるか
「はつかり」は煙をはいて
巻頭言
巻頭言
東京流と大阪流の債権回収手統
中川先生と仙台法経専門学校
巻頭言
広報]26号
月刊7ーテークル16号
シュリスト890号
月刊7ーテークル17号
月刊7ーティクル19号
法律家をめざす君に「贈る
ことぱ」(法学書院)
月刊アーティクル20号
月刊アーテバクル21号
棒8号
月刊アーテ H クル22号
月刊7ーティクル25号
月刊アーテークル28号
月刊アーティクル29号
見刊アーテークル30号
棒9号
棒10号
月刊債権管理28号
あゆみ六十年(仙台法経学
園)
裡Ⅱ号
棒12号
広報6蘭号
ジュリスト997号
書斎の窓432号
17
巻頭言
巻頭言
「中善並木」と中川善之助先生
生け花と法廷
データム,ク民串訴訟
